



4,685 3,107 1,578 3,730 955 -- 
42,871 37,586 5,285 26,002 16,869 .. 
62,315 54,631 7,684 36,687 26,557 .. 
73,492 62,082 11,410 42,958 30,534 .. 
94,087 80,904 13,183 54,448 39,593 .. 
135,348 117,976 17,371 77,622 57,726 14,199
170,861 154,643 16,218 97,430 73,431 15,950
187,525 170,205 17,320 107,070 80,456 16,947
194,988 177,448 17,540 111,415 83,574 17,254
200,072 182,548 17,524 114,753 85,319 17,126
207,174 190,256 16,918 119,438 87,736 17,152
212,951 196,733 16,218 123,183 89,768 16,643
215,734 200,290 15,444 125,123 90,611 16,439
216,746 200,693 16,053 125,725 91,021 16,508
217,105 201,023 16,082 125,967 91,138 16,477
214,926 198,731 16,195 124,546 90,380 16,231
215,797 199,273 16,524 125,092 90,705 16,254
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